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TOCAR FONDO: LA OPCIÓN QUE NO APLICA 
TO HIT THE ROCK BOTTOM: THE UNFITTED OPTION 
Conozco tanto el piso que me gusta ver el cielo. 
De tanto tocar fondo se que mañana subiré. 
Jorge Luis Borges 
     La sensación de caer en el fondo se percibe en la perspectiva de caída libre, sin asidero alguno y como 
parte de un final inminente de un confort estacionario. Es decir, es el otro extremo a la comodidad y 
seguridad. Se trata de la ruptura de lo que hasta ahora era “todo el bien”. Justo esa ruptura está al día en cada 
una de las instancias y estructuras sociales que nos destacan como venezolanos de hoy. ¿Tocamos fondo? 
     Si vamos a nuestro entorno cotidiano, el fondo se transparenta a poca distancia en la adquisición de 
alimentos y en el mismo “pan diario”. Cada bocado de comida se convierte casi inalcanzable y nos desnuda lo 
vulnerable que estamos frente a la satisfacción de las primeras necesidades. Se han multiplicado los “busca-
comida” en esas bolsas de basuras expectantes del camión de basura, en cada esquina y eso es caída de fondo 
alimentario, sin dudas. 
     Si vamos al quehacer social, el ejemplo de visión de fondo no puede ser más evidente. Un colapso y 
anarquía total en las acciones más esenciales: el irrespeto al otro, a las simples normas de tránsito; el pago de 
servicios, francamente cada vez de mal en peor; y las interminables colas para todo nos centran en una 
sociedad cansada, paupérrima, sin ánimo para la vida misma y eso es caída en el fondo de la sociedad, sin 
dudas. 
     Si vamos a la academia, nuestras instituciones educativas: primaria, secundaria y universitaria coexisten con 
el fantasma de la deserción escolar, aunado ahora a la deserción del docente. Cada día traducido en una 
desolación que va depurando un piso cristalino cubierto de púas que nadie en formación o formado 
profesionalmente merece pisar y eso es caída en un fondo académico, sin dudas. 
     Los venezolanos que aún  permanecemos en Venezuela sentimos una opción  apremiante: correr. El punto 
es correr hacia adelante o correr hacia atrás y entre ese dilema está el “cero accionar” y ello es grave porque 
retrata un fondo. Considerando que ese fondo está atestado de pùas, es una opción que no aplica. Hay que 
hacer el esfuerzo y empeñarse en mantenerse hacia arriba, contrario al fondo, sujetos con una mano al borde 
exterior y con la otra, al grupo de coterráneos que no ven sino 100% hacia el fondo. 
     Son tiempos que nos demanda una vertiginosa madurez. No podemos rendirnos pese a las púas del fondo 
que nos rozan. El fondo no existe. Siempre habrá un “mejor allá”. ¿Qué hay más allá de “ese fondo”? ¿Será 
este el fondo como sociedad venezolana? ¿De verdad estaremos tocando fondo? NO. Estamos en el mejor 
momento de superarnos a nosotros mismos: ¡Adelante! 
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